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A REVISTA BIODIVERSIDADE em seu primeiro volume do ano de 2014 traz a 
público as pesquisas articuladas aos diferentes Grupos de Pesquisas de certificação 
científica, de diferentes Universidades Brasileiras e tem como objetivo divulgar a 
relevância do tema biodiversidade. 
A biodiversidade é um elemento que ganha crescente destaque, dentro da questão 
ambiental, pois trata-se de uma propriedade fundamental da natureza e fonte de imenso 
potencial de uso econômico, humano, social e ambiental. É base das atividades agrícolas, 
pecuárias, florestais, pesqueiras e, também, potencial estratégico para o desenvolvimento 
industrial e biotecnológico. 
O presente volume retrata uma área de expressividade científica que fomenta 
reflexões teóricas, experimentações metodológicas e produtos intelectuais, que 
consideramos instigantes para os afazeres de investigações das ciências em geral e da 
conservação do meio ambiente e com toda a sua biodiversidade presente. 
 
Os Artigos ora apresentados abordam as diferentes formas de se conhecer e 
trabalhar com a diversidade biológica, que expressam os resultados do exercício cotidiano 
dispensado às pesquisas acadêmico-científicas. Também é notório o reconhecimento e a 
importância da biodiversidade com total relevância à conjuntura em que se apresenta a 
sociedade brasileira atualmente. 
  
Parabenizamos a todos os Autores e Co-Autorias pelo mérito de seus trabalhos de 
pesquisas e agradecemos pela preferência em publicar nessa Revista. 
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